




福 田 博 雅*
研 究 の 要 約 -
現行の学習指導要領の算数科の目標には｢進んで生活や学習に活用しようとする態度を
育てる｣と招かれているOこれには､国内外の各種アセスメントから我が国の児塵が r思





































































































































































































































































































































































































摘 翫 rEJ 糾 1学 年 翻
!1* 紺 ･･ i n* i l* 招 ･
的 中 ･ ヰ
例えげ､第 2学年 r,)n法 ･滅法0-71-算｣では,
52-65などの頂等は の位からJImに既習の加
法U)al･芥の仕方を信用して計詳 し.､lつの位の
数が 10を越えたときは上の位に 1繰 り上げる
という十巡位取 り記数法とい うアイデアを使っ
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